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T o  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n :
In accordance with the provisions of section 14 of chapter 78 of the 
General Laws, the Board of Free Public Library Commissioners here­
with presents its forty-fifth report, covering the work of the Division 
of Public Libraries for the year ending November 30, 1935.
To act as a clearing house of library information for all libraries in 
the Commonwealth, to aid the small libraries in particular by advice 
and practical help, and to make the wanted book available to all citizens 
through its Lending Library facilities— these are the main objectives 
of the State Division of Public Libraries.
E xtension  Service T hrough  B ook L oans
The service of supplying requested books is one that has developed 
rapidly. Not only has the circulation increased greatly in the last few 
years, but in 1935 only 58 of the 355 cities and towns of the Common­
wealth were not represented in the list of borrowers. This lending 
library service is decidedly a regional service with the entire state as 
the region and the State House as the main source of supply. In addi­
tion to the books owned by the Division the inter-library loan privileges 
allowed by law are constantly invoked.
The Lending Library consists of three collections: the general collec­
tion of adult non-fiction; books for the foreign-born, in thirty-two 
languages; and the state certificate reading for grades IV through 
Junior High School. The total number of volumes issued in 1935 was 
22,473, or an average of 75 books daily, exclusive of Sundays and holi­
days. Eighty per cent, of the public libraries of the Commomwealth 
borrowed from one or more of these collections in 1935.
The general collection of adult non-fiction is built up almost wholly 
from requests sent in daily by the public libraries of the Common­
wealth. Requests fa ll into two classes, those for specific books too 
specialized for the ordinary library to purchase and those for particular 
subjects. To fill the requests for specific books the Division pur­
chased, about 700 volumes and borrowed on inter-library loan 770 more.
I n 'addition to filling'-spécial -requests the Division sent three-months 
loan's’ of twenty-five .'bph.ks-each,.to fifty-eight public libraries. These 
loans consist of travel, biography, home economics, science and other 
popular subjects. Only the small libraries whose book funds do not 
permit of many purchases of new non-fiction avail themselves of these 
long period collections.
The state certificate reading collection, being limited, is lent only to 
very small town libraries with outlying, isolated schools, and to super­
intendency unions at the request of the superintendent who under­
takes transportation from school to school. The state certificates are 
giving a great impetus to reading in these rural communities. Books 
for the foreign-born in their own languages fill a decided need in the 
Americanization work for racial groups. About 10,000 books each year 
are lent from this collection.
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Although all these collections-are of great importance in augmenting
the facilities of the public libraries in their efforts to meet their 
readers’ requirements, the general collection of adult non-fiction in­
dicates most nearly the reading interests throughout the state.
A  F i v e  Y e a r  S u r v e y  Of these requests. reveals many interesting 
angles and some changes in our reading habits. The country has moved 
during these five years into depression, through the depths of 1932 and 
1933, and is now, so it is claimed, gradually emerging. The record of 
these years can be traced to some extent in the books read. Enforced 
leisure or no money for entertainment has caused many to explore the 
resources of their public libraries. Still others have used the libraries 
to get material to help them learn a new trade, to study for civil service 
examination, to acquire more knowledge of their favorite hobby, or to 
satisfy a newly awakened interest in economic problems. Men and 
women have had time to read books “they always meant to read” and 
keep up with the new volumes just off the press.
There has been a marked change in the popularity of certain sub­
jects. For example, in the class of religion and philosophy few books 
were requested in 1931. In the following year there were four times 
as many called for and that demand has persisted steadily.
Parents have had more time to become acquainted with their children 
and are endeavoring to understand them according to the latest psy­
chological theories. In 1935 twice as many child-study books were 
circulated as in 1931. Many of these demands have come from child- 
study groups. General psychology has always been a live subject and 
the interest in this has not diminished.
Money, which had seemed so plentiful in 1928, suddenly vanished 
and questions arose. How do money and banks work? What is in­
flation? What happened to the stock market and why? Answers are 
being demanded to prevent mistakes of the past from being repeated. 
Other problems of economics have developed—the New Deal, dictator­
ships, war, ammunitions, sanctions, Ethiopia, problems of government, 
taxation, and the Constitution. Intelligent people are really delving 
into these m ysteries which have heretofore been left quite exclusively 
to powers in the nations’ capitols. Books on all these topics are much 
in demand even from the small towns.
Books on education are being poured into the market and members 
of the teaching profession are eager for them. Progressive education, 
remedial reading, the social sciences— all are timely subjects in which 
research is being undertaken.
In the field of science interest remains about the same but with more 
requests for books on chemistry and famous chemists. There is a grow­
ing demand for metallurgy, while physics, geology and biology rank 
next. Astronomy however, has been borrowed very little in the last
on how to get and keep a job are always reaa, nowevei. _
Thprp has heen little call for art in general, drawing, cartooning and
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and summer months. Interest in music was negligible until 1935. 
Since then the demand has been constant.
There is a general and consistent inquiry for books in the line of 
literary composition. Would-be authors desire books on how to write, 
prepare and sell manuscripts. Many requests have been received for 
modern poetry and new plays. Collections of plays especially useful 
to high schools and women’s clubs and material on the production of 
amateur dramatics are especially popular.
Interest in history is on the decline. In fact two years have passed 
with practically no calls. World affairs have been happening with such 
rapidity that the reading public has been occupied with the present 
rather than the past.
Biography and travel are always popular for casual reading, but they 
are not called for by subject or special title, as the utilitarian books 
are, except for a few outstanding titles such as, for example, N o r t h  t o  
t h e  O r i e n t  and Freeman’s L e e .  The latter, in four volumes, had unpre­
cedented popularity for so ponderous a work. Most libraries purchase 
popular travel and biography, but few  could afford the Lee, and there­
fore borrowed this from the Division. For perhaps the same reason—  
lack of up-to-date material in the public libraries— requests for books 
on applied science (or practical arts) are of daily occurrence. Diesel 
engines, hydraulic engineering, electric wiring, refrigeration, air-con­
ditioning, and books on nearly every trade are best sellers.
As a result of these growing demands the circulation of the general 
collection of adult non-fiction has increased 150% in the last five years, 
with a 22% gain for 1935. In fact, the figures for the Division loans 
soared to a new high in that year although the public libraries’ circula­
tion was on the down grade. The reasons are not far to seek. The 
tremendous increase in circulation during the depression years has 
greatly depleted the book stock of the average public library; 
appropriations have not been restored or augmented sufficiently to 
cover replacements; the newly awakened interest in economics, the 
practical arts, and especially in world affairs creates a demand for 
books too expensive and too special for the public libraries to buy. 
Consequently, even the larger libraries referred these special requests 
to the Division. So again emphasis upon the regional service of the 
Division’s Lending Library is stressed. The ups and downs of public 
library finances, the increased demands upon the Division, the character 
of the books requested, the state-wide service rendered,— all combine to 
present a picture of the reading trends of M assachusetts from Prov- 
incetown to Pittsfield during these last five years.
E xten sion  Service I n  T h e  F ield
The aim of the Library Adviser to bring to the small library a vision 
of the possibilities it has for service and to help it to function to its 
fu llest capacity has been realized to a great extent.
V isits to libraries where the needs may be seen at first hand and 
librarian and trustees interviewed, and where the Division’s standards 
for libraries (i. e. adequate income, extension service, book selection 
etc.) may be discussed, have brought results in solving administrative 
problems and in extending library service. The aids which the Divi­
sion offers, including inter-library loan privileges, have been brought 
out in these personal contacts. Detailed surveys have followed many 
of the .visits. Help in carrying out the suggested recommendations 
have been given by the Division.
Nine libraries have been completely re-organized, classified and 
cataloged. Of these the work done in Belchertown is typical. Here a 
collection of 6,000 volumes was entirely re-classified and cataloged
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and a new arrangement of the collection worked out. Books on state 
certificate and high school reading lists were placed in special sections. 
Talks on the library’s material and its uses were given to the school 
children who were brought in groups to the library. A meeting with 
the teachers and superintendent resulted in their offering to open the 
library twice a week at noon for the use of the school children. An 
explanation of all work accomplished was presented to the trustees 
together with the suggestion that more books on reading lists be pur­
chased at once. As money was available for this, a purchasing list of 
$500 worth of books was compiled by the Division.
Ninety public and ten state institution libraries were given assistance  
in cataloging, discarding, mending, book purchase and library economy 
in general. In many cases library interiors have been transformed by 
the discarding of tattered and outmoded books, the re-arrangement of 
book collections, or a change in the position of stacks.
Supervision of the moving of the entire book collection was given to 
Rowe, South Yarmouth and Hanover. In the first two towns the move 
was into new buildings. In the third it was necessitated when stacks 
were put up on the second floor.
Advice by the Library Adviser and the Division’s advisory architect 
together with the lending of library plans and pictures from the Divi­
sion’s files have helped towns to build libraries architecturally suitable 
and with book capacities large enough for growth. In this connection 
suggestions were given toward the remodeling of an old house in South 
Yarmouth and another in Pigeon Cove.
The help given Rowe in the cataloging of its books and advice on its 
new building was particularly satisfying to the Division’s staff, for the 
new library which thirty years ago was the dream of a few  earnest 
women, this year became a reality through their efforts. It is a story- 
and-a-half Colonial building and is a worthy example of an approved 
village library.
As a feature of the co-operation between the Division and the County 
Extension Service of the State College in Amherst, members of the 
Division staff have attended meetings of the group leaders, who are 
representative women from many towns meeting under the direction of 
specialists from the County Extension Service to discuss home and civic 
problems. Book talks have been given and the services offered by the 
Division explained. A decided increase in requests for books has been 
noted as one immediate result of these talks. Books are also being sent 
from the D ivision’s Lending Libraries for circulation among the group 
leaders at meetings in various parts of the state. Valuable contacts 
have also been made with the New England and M assachusetts Grange 
Associations by the Library Adviser as speaker at two of their large 
meetings, and with women’s clubs through talks given by the General 
Secretary. Students of the Rural Psychology class of Simmons College 
School of Social Work are each year given an informal talk by one of 
the Division staff on what books and libraries can offer in the way of 
help in their work in the small towns.
In rural communities where the township covers many square miles, 
extension of library service has been greatly facilitated by placing a 
large proportion of the children’s books in the schools during the school 
year. The needs of adults must be met in other ways. Deposits of 
books in stores and in private homes help solve this problem. When 
they are supplemented from the Division Lending Library and by inter- 
librarv loan, resources from a state-wide area are more available to 
these scattered communities. This is just one form of regional library 
service in which the Division of Public Libraries is active. The satis­
factory development of other and more extensive services planned by 
the Division must necessarily await a larger appropriation.
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At all times close co-operation is urged between schools and libraries. 
The Library Adviser and her assistants have themselves made contacts 
between these two departments in all towns visited. The Division’s 
Lending Library has been of help in an interesting school project in­
augurated by the energetic librarian in a small town whose library is 
open only twice a week. This librarian takes books suitable for the 
grade and junior high school classes to the schools once a week. The 
principal allows a free period when she may review the books with the 
children and charge out those they wish to borrow.
The use of the state certificate reading continues as appreciation 
of it grows among the teachers. Fully 50,000 certificates are awarded 
each year. A new and revised certificate list has been compiled and 
is to be issued soon.
I n s t i t u t i o n s .  Again the General Secretary of the Division gave a course 
of six lectures on hospital library work at the Boston School of Occupa­
tional Therapy. Ten state institutions have been visited and help given 
in administrative problems and in classifying, cataloging and book 
selection. The medical libraries at Danvers State Hospital and Nor­
folk Prison Colony were classified, cataloged and arranged by ERA 
workers under the direction of the Division. For three or four years 
the General Secretary had arranged informal meetings of the institu­
tion library workers within fifty miles of Boston. At a meeting in the 
Metropolitan State Hospital in the fall these library workers were 
organized into the Institution Libraries Group with a president and 
secretary. Fifteen institutions were represented at the first meeting.
A most interesting piece of work was done for the Norfolk State 
Prison Colony Library. At the request of the Honorable Lewis Park- 
hurst the General Secretary of the Division made out a list of books 
to round out the collection already in the library. More than 1.100 
volumes were purchased, cataloged and classified under the direction 
of the General Secretary. This generous g ift from Mr. Parkhurst com­
prises all classes of non-fiction and considerable fiction and makes the 
whole library collection, developed by the Division through a period 
of six or eight years, an outstanding prison library. It is now housed 
in a beautiful room in the new Education Building.
L i b r a r y  I n s t i t u t e .  The 19th annual institute for small towns and village 
librarians was held, at the State Teachers College, Hyannis, from the 
evening of April 29 to noon of May 3. This gave four mornings for 
intensive practice work in cataloging, classification and bookmending, 
with three afternoons for addresses on various phases of library work 
and book selection. Eighty-two librarians were registered from fifty- 
three towns; twenty-eight librarians were guests of the Division; 
fourteen drove down to the Cape from west of the Connecticut river.
E x h i b i t s  of library publicity were arranged by the staff of the Division 
at the May meeting of the M assachusetts Library Club at Northampton 
and at the joint meeting of all New England library clubs with the 
New York Library Association at Lake George in September. An 
exhibit of books, lists, and posters was displayed at Amherst in con­
nection with the Rural Adult Education meetings conducted by the 
County Extension Service of Amherst State College, and at Jordan, 
Marsh Co. store for the Family Information Center. The latter was 
at the request of Mrs. Grafton Abbott. . . . . . . . .
L i s t s .  Two sets of multigraphed lists selected from the shelf list ot 
the Lending Library, though compiled in 1934, were distributed largely 
in 1935. Special List No. 1 was made up for the staff in I n s t i t u t i o n s  
and comprised books on hygiene, penology, psychology, social service 
and handicrafts. No 2 was labelled H o b b i e s  a n d  R e c r e a t i o n s  and in­
cluded, among other subjects, antiques, games, play production, garden­
ing, the art of writing, books and reading.
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R e c o m m e n d e d  l i s t s  o f  n e w  b o o k s ;  W o m e n  p i o n e e r s — n e w  s t y l e ;  D o l l a r  
b o o k s  and B o o k s  i n  i n e x p e n s i v e  e d i t i o n s  (both revised) ; T o p i c s  o f  t h e  
d a y  (a list of subjects rather than books) ; T e n - B o o k  l i s t s  compiled for 
CCC camps (with the assistance of Louis Felix Ranlett of the Boston 
Public Library) are among lists issued in quantity.
Special bibliographies made out for individual readers include the 
follow ing topics; Music for children; Bible stories for children; Ad­
vertising. Aviation; Forestry; Child study (50 title s); the Tercenten­
ary celebration for High Schools; Vocational guidance; Etiquette and 
charm for girls. Lists for purchase are constantly being compiled for 
high schools and state institutions.
C a t a l o g i n g  r u l e s  f o r  s m a l l  l i b r a r i e s ,  multigraphed and bound in 
pamphlet style, is another compilation of the Division.
A l p h a b e t i c a l  g o v e r n m e n t  p r o j e c t s .  S t a t e .  The ERA project sponsored 
by this Division and begun in October 1934, has been continued under the 
WPA. Fourteen workers were employed until better opportunities, either 
in library work or on other government projects, reduced the number to 
five. An effort was made to take on new workers to complete the quota 
allowed but no unemployed librarians met the requirements of the ad­
ministrator’s rulings.
Classifying, cataloging, indexing, book repairing, cleaning and shellack­
ing of books have been included in this project to aid the small libraries. 
Most of the work has been done at the State House. Books to be repaired 
have been transported to headquarters where the corps of workers has 
become very efficient under supervision.
In planning the work of cataloging, an author card was made at the 
local library by one of the field workers and additional cards and alpha- 
beting done at the State House. In this way much work was accomplished 
with no expense for travel. The following libraries benefited by this 
project; Auburn, Belchertown, Billerica, Byfield, Chester, Chesterfield, 
Deerfield, Lanesborough, Millers Falls, Monson, Randolph, Randolph High 
School, Rowe, Sharon, Sherborn, Springfield, West Stockbridge, and Wes.t- 
hampton. All this has entailed much extra work upon the field workers 
but it has been more than justified by results and the libraries aided have 
been enthusiastically grateful.
L o c a l .  The aid given to local libraries was applied for directly to fed­
eral authorities, except in the case of the smaller libraries helped by the 
state project.
At Fall River a splendid piece of work was accomplished in the catalog­
ing of a special collection of valuable books, thus making available 
material heretofore not indexed. At Framingham the library was en­
tirely renovated. The Division was called upon to help plan many of 
these local projects. The Library Adviser met with boards of trustees 
and building committees and the Division’s advisory architect drew up 
plans for presentation to federal authorities. Although many of these 
projects were not approved the plans made will be useful when funds are 
available.
Sum m ary  Of W ork Of  T h e  D ivision  
Libraries visited, advised on library economy, reorganized, etc ...
Small libraries given children’s books..................................................
Addresses made by the sta ff.....................................................................
Meetings and conferences attended...........................................................
Library positions filled ........................................................ .......................
Lending libraries: Volumes loaned...........................................................
(a gain of 3,066 vols. over 1934)
From the general collection. . .....................................................
From the foreign book collection..............................................  iu,4<a
109
20
31
41
9
22,473
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APPENDIX
STATISTICS OF FREE PUBLIC
N ote—T he fo llow ing  s ta t is t ic s  co v e r th e  y e a r  1935. N am es o f  to w n s  in  p a re n th e s e s  deno te 
postofFice add resses.
L ibrary L ibrarian
1 A b in g to n  P . L. . . . . Id a  M cK enney
2 N o. A b in g to n  P . L. A lice A rno ld
3 A cton  M em. L. . . . . A r th u r  F . D avis
4 *So. A cton  : Im p ro v . A ssoc. . M rs. In a  L. M ilbery
5 W . A c to n : C itiz e n s ’ A ssoc. M rs. Id a  M. Costello
6 A c u sh n e t: R ussell M .L. (R F D  N .B e d fo rd ) E m m a L . W h ite
7 A dam s F. L. . I re n e  M. P o ir ie r
8 A gaw am  C e n te r  L. M rs. A r th u r  R udm an
9 A lfo rd  F . T. L. (R F D  G t. B a r r in g to n ) M rs. R achel E . P loss
10 A m esbu ry  P . L. M a rg u e rite  M errill
11 A m h e rs t:  Jo n e s  L. C harles  R . G reen
12 A n d o v e r: M em. H all L. . E d n a  A. B row n
13 A r l in g to n : R obb ins L. M rs. L u c in d a  F . SpofTord
14 A s h b u rn h a m : S tevens  P . L. M rs. E velvn  L. C ran d a ll
15 A shby  P . L. M rs. L. E . F ren ch
16 A sh fie ld : B eld ing  M em . L. M rs. M ay G. Boice
17 A sh land  F . P . L .................................................. M rs. G race  S. B rag g
18 A tho l P . L. G ladys C. G reene
19 A t t l e b o r o : J o se p h  L. S w eet M em . L. E . L ucile  P a lm er
20 A u b u rn  : M erriam  P . L . M ona A dshead
21 A von F . P. L. M rs. C elia  J .  D am on
22 A y er P. L. ............................................. M rs. J e n n ie  M. M cL ean
23 B a rn s ta b le : S tu rg is  L. E liza b e th  C. N ye
24 * C en te rv ille : P . L. A ssoc. M rs. N elson B ea rse
25 C o tu i t : P . L. O liv ia  M. P h in n e y
26 H v a n n is :  F . P . L. M rs. S. A. H inck ley
27 M ars to n s  M ills P . L . . M rs. Jo h n  C olem an
28 O s te rv il le : P. L. K a th e rin e  E . H inck ley  .
29 W . B a rn s ta b le : W helden M em . L. M rs. H aro ld  C. W eekes .
30 B a rre  T ow n L. M arion  J .  H e rb e r t
31 B ecket A th en e u m  . H . F a n n ie  P re n tic e
32 B edford  F . P . L. C la ra  H . H a rtw e ll
33 B elchertow n  : C lapp  M em. L. . M rs. D oris S. S qu ires
34 B ellingham  F . P . L. M rs. M arie  P . Cooke
35 B elm on t P . L. L ucy  D. L u a rd
36 B erk ley  P . L. (R F D  T a u n to n )
37 B erlin  F . P . L.
38 B e rn a rd s to n  : C ushm an  L.
39 B e v e r l y  P . L.
40 B illerica  : B e n n e tt P . L.
M rs. F lo ren c e  N . W illiam s 
E th e l M. G. S aw y er 
M rs. W illiam  A. Boyle 
M a rjo r ie  H . S ta n to n  
M rs. M ary  A. B. Snell
41 B lack sto n e  F . P . L.
42 B lan d fo rd  : P o r te r  M em L . .
43 B olton P. L.
44 B o s t o n  P . L.
45 B o u rn e : J o n a th a n  B ourne  P . L.
Jo h n  L. M cE n tee  . 
M rs. F . E . deB raa l 
M rs. R ic h a rd  N ourse  
M ilton E . Lord 
M rs. W . C. M cD erm o tt
46 B oxborough  F . P . L. (R F D  W . A c to n ) M rs. M abel P . R obbins
47 B oxford  P . L. B e rth a  P erley
48 W . B oxford  : C a th e r in e  In g a lls  M em . L . N ellie Spoffm-d
49 B oylston P . L. M rs. O w en K ennedy
50 B ra in t r e e :  T h a y e r  P . L. (S o . B ra in tre e )  A lice H olbrook
51 B re w s te r :  L a d ie s ’ L . A ssoc.
52 B rid g e w a te r  P . L.
53 B rim field  P. L.
54 B r o c k t o n  P . L.
55 B rookfield : M errick  P . L.
M rs. F a y th e  A. E llis 
E d ith  M. A m es 
M a rg a re t E . D unsm ore  
W illiam  T. O ’R ourke  
H a r r ie t  R . B lodge tt
56 B rook line  P . L.
57 B uck land  F . P . L.
58 B u rlin g to n  F . P . L. (R F D  W o b u rn )
59 C a m b r id g e  P. L.
60 C an to n  P . L.
L ou isa  M. H ooper 
M rs. G race  E . Gould 
M rs. N e tt ie  R . F o s te r  
T hom as J .  S u llivan  
M rs. Rose S. H olm es
P opu la tion
1935 V aluation
5,696 $5,550,681
2,635 3,772,838
3,951 3.400,062
12,858 10,628.300
7,206 9,127.908
210 274,541
10,514 9,105,785
6,473 9,204.989
10,542 16,192,060
38,539 59,643,550
2,051 1,543,065
957 1,008,088
918 1.092,580
2,497 2,614,810
10,751 10,708.090
21,835 25.281,165
6,535 5.983,000
2,362 1,763,100
3.861 3.586,900
8,037 23,605,030
3,509 2,788.488
723 846,857
3,185 2,883.450
3.863 1.446.375
3.056 2,322,037
24,831 49,352,400
1,156 855.681
1,091 1.059.145
975 S27.015
25,871 42.878.200
6,650 8,968,613
4.588 2.279.042
469 798.944
739 1,107.777
817,713 1,650.000.000
3,336 9.482.000
404 391.781
726 1,153.696
1.361 932.295
17,122 25,651,150
715 2.159.196
9.201 5.116,225
892 933.530
62.407 75.268.S00
1,309 1.270.690
50,319 160.726.100
1.540 2.591.985
2.146 2.352.367
118,075 180.616.500
6,505 8.349.610
•  N o re p o r t .
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A P P E N D I X
LIBIR ARIES IX MASSACHUSETTS
H ours
B ranches. D eposits  open per 
W eek.
C irculation . M unicipal T o ta l Incom e. 
A ppropriation
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
u 0 14J 25.180 -! $5.172 31 12,758 48 ~ $394 03 $799 45
0 5 15
31.506
13.772
L or bo th  
1.000
libraries
00
11,872
1,293
00
17
400 00 
493 44
972
151
00
50
0 0 3J — — 100 00
1 0 11 24.4S2 794 73 1.712 46 349 44 628 131 30 42 95.343 7.000 00 8.557 40 1,529 66 4,148 074 IS r 56.657 588 16 1,586 90 40 38 550 000 0 6 285 60 00 60 00 50 000 2 37 53.764 5.003 06 6,602 54 649 64 2,898 00
2 — 66 119.218 none 22.073 11 2,905 89 10,840 07
1 11 72 S3.047 8.S57 90 12.203 22 1,921 05 6,489 82
85 66 321.515 24.647 20 30.340 81 5.144 80 15,443 20
1 3 18 21.071 800 00 1.100 00 501 10 |524 06
0 0 13$ 10.196 650 00 823 13 254 69 200 00
0 0 15 8.643 none 1,539 75 240 15 325 00
0 0 21 16.544 1.650 00 1.650 00 369 21 675 60
0 11 60 78.719 6.000 00 6,000 00 1,260 94 2,997 77
4 9 60 119.947 14.574 21 20.479 30 3,741 40 9,572 37
0 1 15 31.858 2,200 00 2.443 12 702 54 1,015 83
0 0 6} 20.470 749 88 749 88 288 30 442 00
0 0 21 16.468 1.700 00 1,812 19 274 47 625 00
0 2 13 4.137 75 00 1,421 51 315 00 315 00
0 0 12 10,062 150 00 1,442 88 180 83 420 00
0 0 22 33.051 300 00 $1.680 00 441 97 613 50
0 0 4 4.680 100 00 381 09 70 00 52 00
0 0 12 15.350 175 00 1,975 21 201 35 960 00
0 0 3 2.250 75 00 284 38 81 50 52 00
2 13 29 44.740 1.925 00 4,952 26 600 93 2,285 60
0 5 6 6.342 175 00 370 80 100 84 120 87
0 0 16 17.529 511 20 1.104 00 430 77 511 20
0 5 9J 13.613 610 59 1.114 25 . 286 84 298 14
1 2 6Ì 21,221 650 00 650 00 175 00 247 00
2 7 58 119,445 21,500 00 21,500 00 4,941 57 10,709 86
0 0 6 5,467 500 00 500 00 144 89 146 25
0 0 8 12,715 666 07 1,128 03 461 05 231 00
0
1
6 12 14,310 none 720 06 104 43 240 00
22 72 319.598 32.040 44 37.688 73 9,893 85 16.044 00
0 15 18 37,024 1,000 00 2,415 03 579 85 646 65
0 0 8 1.387 57 1,387 57 760 57 400 00
13 10,434 100 00 756 02 104 54 322 75
9 4,838 800 42 877 59 315 70 261 50
33 312 85 4,949.701 1,145,992 21 1,171,486 35 123,023 62 703,908 68
2 0 14 27,865 — — ~ ~ 756
00
2.991 167 27 223 38 125 35 50 00
3 1.730 268 09 589 41 232 94 50 00
10 2.649 76 60 383 64 69 63 120 00
11.235 904 68 1.283 14 374 32 491 85
2 0 48 162,745 13,917 14 15,232 85 4,821 03 6,145 97
8.982 400 00 618 25 149 90 260 84
62.888 4,750 00 4,750 00 1,401 87 2,067 75
8.243 655 13 820 09 121 16 313 00
78 513.125 41.357 92 45,568 22 8,039 81 22,968 94
0 0 27 18,200 1,250 00 1,695 49 363 42 651 75
462,108 68,573 51 70,673 26 12,013 38 41,937 31
2.715 350 00 408 63 79 65 117 00
4 421 550 00 580 00 86 45 300 00
76 609,215 81.935 91 81,935 91 8.000 00 57,988 00
0 3 42 58,052 5,000 00 5,289 80
923 16 2,000 00
♦ E x p e n d i tu r e s .  f L i b r a r i a n ’s s a la r y  su p p lem en te d  by  p r iv a te  fu n d s . 
^Includes  N o. A g a w a m  a n d  F eed in g  H ills  L ib ra r ie s .
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41
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Statistics  of F ree P ublic L ibraries
P opu la tion
L i b r a r y_______________________L ib rarian . 193'). V aluation .
61 C a r l is le : G leason F . P . L. . . M rs. M ary  A. G reen 688 $1,067,928
62 C arv e r  P . L. . M rs. M yrtle  L . A tw ood . 1,559 2,946,850
63 C h arlem o n t F . T ow n L. . M rs. W a lte r  H . S m ith  . 923 985,402
64 C h a rlto n  F . P . L. . M rs. E llen  M. R obbins . 2,366 1,781,800
65 C h a th a m : E ld red g e  P . L. . E d n a  M. H a rd y 2,050 5,718,440
66 So. C h a th am  : P ilg r im  L . . . A. E liza b e th  C row ell _
67 C h e lm sfo rd : A dam s L. . . M rs. Ida  A. J e f ts 7,595 6,669,706
68 No. C helm sfo rd  P . L. . . M rs. E v a  M. W heeler __
69 C h e l se a  P . L. . E s th e r  C. Jo h n so n 42,673 46,762,050
70 C h esh ire  L. A ssoc. M rs. F re d  L . W ood 1,660 1,162,765
71 C h e s te r : H am ilto n  M em . L. M rs. M aria  L. R ip ley 1,362 1,256,030
72 C hesterfield  T . L. (R F D  W illiam sb u rg ) M ary  E a s tm a n 445 .549,380
73 C hico pee  P . L. A nne A. S m ith 41,952 42,152,900
74 C h ilm ark  F . P . L. M rs. A m y L. W est 253 673,073
75 C la rk sb u rg  T . L . (R F D  N o. A d am s) 1,333 705,586
76 C lin ton  : B igelow  F . P . L. . H elen A. T hissell 12,373 11,571,378
77 C o h a s s e t: P a u l P r a t t  M em . L. . C h a rlo tte  S. T ow er 3,418 10,287,667
78 ♦ N a n ta sk e t L. (N o . C ohasse t) . M yriam  M uirhead — ■—
79 C o lra in : G risw old  M em . L. B e rth a  L. R ead 1,554 1,234,865
80 C oncord  F . P . L . . S a ra h  R . B a r t le t t  . 7,723 9,733,135
81 C o n w a y : F ield  M em . L. . M rs. L u lu  M. R a lston 952 886,570
82 C u m m in g to n : B ry a n t F . L . . . M rs. A le tha  H. M orey 610 493,245
83 D alton  F . P . L . . M a rjo r ie  H . M artin 4,282 5,777,444
84 D an a  F . P . L. . N ellie I. S h a ttu ck 387 496,841
85 *N o. D a n a : F . P .  L . . • G race A. H ask in s — —
86 D a n v e r s : P eabody  In s t .  L . . . B essie P . R opes 13,884 11,821,900
87 D artm o u th  F . P . L. . E m m a  E . S h e r r a t t  . 9,424 11,636,025
88 No. D a rtm o u th  P . L. . A lice W . Gidley — —
89 So. D a r tm o u th : S o u th w o rth  L . . . M rs. A lice D. M yers — —
90 D edham  P . L. . A n n a  P . R olland 15,371 25,202,650
91 ♦ D e e rf ie ld : D ick in son  L. M rs. J e a n n ie  D o g g e tt 2,963 4,065,589
92 So. D eerfie ld : T ilton  L. . M rs. E llen  S. B illings — —
93- D ennis M em . L . A ssoc. M rs. B. C. H all 2,017 3,653,175
94 E. D e n n is : Jaco b  S ears  M em . L. M rs. B. N. K elley — —
95 So. D e n n is : F . P . L. A ssoc. . M rs. B en j. F . S ears — —
96 W . D e n n is :  F . P . L . . . M rs. L ouise J .  D a rlin g  . — —
97 D igh ton  P . L. M rs. Rose E . P a lm e r 3,116 3,302,215
98 D o u g la s : S im on  F a irfie ld  P . L. (E a s t
D ouglas) R osalie  E . W illiam s 2,403 1,822,488
99 D over T ow n L. M rs. G race  W . M onroe, A ss t 1,305 3,901,270
100 D r a c u t : M oses G reely  P a rk e r  M em. L. M rs. F re d e ric k  A. C o tte r 6,500 4,020,595
101 D u d ley : F . P . L. (W e b s te r)  . . M rs. E v a  W . L ach an ce  . 4,568 3,085,100
102 D u n stab le  F . P . L. . M rs. L izzie A. S w allow  . 419 460,275
103 ♦D uxbury  F . L. . F is h e r  A m es 2,244 7,144,982
104 E a s t  B rid g e w a te r  P . L. . . M rs. G eorge A. C h an d le r 3,670 4,566.083
105 E a s t  B rookfield P . L. . M rs. A n n ie  R . H ayes 945 1,132,220
106 E a s t  L ongm eadow  P . L. . M abel M. E llis 3.375 3.791,955
107 E a s th a m  P . L. . M rs. B lanche A. K eefe . 606 1,256,190
108 E a s lh a m p to n  P . L. A ssoc. . E m m a  H . P a rso n s  . 10,486 10,522,696
109 E a s to n :  A m es F . L. (N o . E a s to n ) . M ary  L. L a m p rey 5,294 5,090,555
110 E d g a rto w n  F . P . L. . M rs. B e r th a  S. B eetle 1,399 4,014.485
111 E g re m o n t F . P . L . (So. E g re m o n t) . M adeleine F . D u tch e r 569 916,821
112 . M rs. C h arles  N . D ow ning 495 534.760
113 E rv in g  F . P . L. . M rs. L. L. W . B row n 1,283 1,932,507
114 E s s e x : T . O. H . P . B u rn h a m  P . L. F ra n c e s  S. Low e 1.486 1,697.030
115 E v e r e tt : F re d e ric k  E . P a r l in  M em . L. G eo rg ia  W . R a th b o n e 47,228 75,015,300
116 S h u te  M em. L . . . M rs. G. S. M cA dam _ —
117 F a irh a v e n  : M illicen t L. . A vis M. P illsb u ry 11,005 11.288.220
118 F a l l  R iver P . L. . M a r jo r ie  W e therbee 117,414 106,130,050
119 F a lm o u th  F . P . L. . Cecelia L. B ow erm an 6,537 21,805,224
120 N o. F a lm o u th : L. . M rs. M abelle L. S h a ttu c k —
121 W est F a lm o u th  : L. A lb e rt S. B ow erm an _ —
122 M rs. G a rd n e r  H an d y — —
123 F i t c h b u r g  P. L. . G eorge E . N u ttin g 41.700 50,967,575
124 F lo rid a  F . P . L. (D ru ry ) . M rs C harles  I. O s te rh o u t 405 1,397,762
125 F o x b o ro u g h : Boyden P . L. . Ida  F . C a rp e n te r 5,834 5,525,705
126 F ra m in g h a m  T ow n L. . E d ith  B. H ayes 22,651 33,846,770
127 F ra n k lin  L. Assoc. E m ily  M. M orrissey 7,494 8,724.700
128 F re e to w n : G. II . H a th a w a y  L. (A sso n e t)  M rs. H . D. D ana 1.813 1,421,455
129 E. F ree to w n  : L. J u l ia  M. L aw ren ce — -—
130 G a r d n e r : L evi H ayw ood M em . L. B a rb a ra  H . S m ith 20,397 21,535.191
•N o  R ep o rt.
11P. D. 44
in  Massachusetts— C o n t i n u e d .
H ours Books Salaries
B ranches. D eposits . open per C ircu lation . M un ic ipal T o ta l Incom e. nnd and
W eek. A pprop ria tion Periodicals. Services.
0 0 44 4.366 $600 00 $600 00 $186 97 $130 00 61
0 4 7 6.169 376 57 480 32 182 36 200 00 62
0 0 8 6.196 200 00 260 46 135 44 125 00 63
0 0 20 7.576 450 00 559 00 220 63 258 00 64
0 0 16* 15.979 1.250 00 2,105 26 276 97 676 00 65
0 0 3 3,340 250 00 250 00 100 00 104 00 66
0 0 IS 17.282 2.000 00 2,396 89 300 00 500 00 67
0 0 5 15.786 1.200 00 1,271 48 314 13 464 77 68
0 0 66 93.897 20.191 00 20,452 15 1,592 64 15,095 46 69
0 3 10* 14.622 317 95 447 95 156 92 200 00 70
2 0 11 12.788 none 2.101 47 305 11 502 00 71
1 0 14 3.617 220 44 220 44 160 44 60 00 72
4 0 48 232.092 18,446 50 18,625 05 2,751 58 11,307 42 73
0 0 7 6.769 191 85 248 85 133 54 75 00 74
0 0 1 238 — — — 75
0 0 42 80.396 10,190 00 10,190 00 505 01 6,500 00 76
1 0 39 40,528 5,300 00 8,274 85 1,568 42 3,198 22 77
0 9 9 9.673 300 00 825 00 233 25 150 00 79
1 0 72 101,515 12,136 13 14,219 19 4,049 05 8,785 87 80
0 4 36 10,444 none 4,146 75 253 73 865 50 81
0 0 — 5.745 125 00 125 00 125 OORent & F arm 82
0 3 36 53,356 2,161 69 4,407 33 1,076 89 2,523 23 83
0 0 3 1,644 181 24 181 24 82 35 65 00 84
85
0 5 41 75,150 4,285 55 10,346 99 1,454 72 4,373 05 86
0 0 5 6.018 525 00 525 00 285 94 92 55 87
0 3 10* 15,515 1,100 00 1,100 00 367 82 420 91 88
0 12 34* 35,782 1,875 75 2,007 37 452 49 1,200 00 89
2 11 42 140,126 16,242 13 16,799 49 3,356 75 7,656 80 90
0 1 11 22.242 1,399 75 2,400 04 411 07 428 58
91
92
0 0 2 3,100 150 00 157 15 150 00 none 93
0 0 24 2,588 150 00 548 03 142 56 60 00 94
0 0 2 993 150 00 168 39 63 52 61 00 95
0 0 2 6,910 150 00 ♦512 07 320 01 150 00 96
0 7 14 26,816 1,435 00 1,435 00 514 46 500 00 97
0 6 28* 23,527 1,416 41 1,794 93 298 58 858 00 98
0 0 20 12,366 1,080 00 1,207 71 590 00 480 00 99
3 12 14 89,608 2,250 00 2,474 24 396 89 840 00 100
0 0 11 19,523 1,400 00 1,400 00 618 00 512 00 101
0 0 64 5,849 none 1,014 40 371 13 275 75 102
103
0 42 24 59,623 4,163 33 4,575 66 1,078 42 2.171 25 104
1 0 9 16,472 800 00 800 00 182 37 358 00 105
0 1 15 18,889 1,000 00 1,000 00 522 57 437 50 106
0 0 11 9,084 362 40 1,063 56 201 99 310 90 107
0 37 54 90.478 5,200 00 6.805 00 1,899 00 3.466 00 108
0 0 36 30,131 none 5,352 70 866 47 §2,182 15 109
0 0 15 23,248 1,750 00 1,750 00 443 07 590 75 110
0 3 6 2,830 175 00 175 00 73 17 103 00 111
0 2 54 11,840 248 47 544 40 281 61 225 00 112
1 0 4 — 476 90 776 90 452 80 300 00 113
o 0 8 13,741 none 1,131 69 387 47 361 25 114
0 2 66 212,538 20,657 80 25,463 00 2,745 37 12,173 68 115
o 9 48 79,883 10,314 05 10,314 05 1,635 90 6,200 00 116
3 59 84 122,305 none 16,139 35 2,706 50 6,548 87 117
4 72 392,042 40,989 00 43,336 17 6,648 47 24,066 21 118
16 36 39,018 4,111 50 4,.536 51 387 82 1,954 00 119
0 0 3 4,660 250 00 250 00 110 00 100 00 120
0 4 2,619 250 00 812 92 178 80 120 00 121
0 6 8,100 250 00 1,191 IS 196 38 251 50 122
61 75* 190,437 15,939 03 17,017 01 3,574 67 10,159 39 123
2 2 747 100 00 100 00 47 83 52 00 124
0 5 28 29,586 2,363 10 2,493 38 404 04 1,406 95 125
36 63 167,441 20,738 78 22,881 63 4,018 61 13,993 37 126
0 33 14,768 1,500 00 2,197 53 5,589 97 1,200 00 127
0 4* 5,431 175 00 300 00 96 59 60 00 128
24 1,813 175 00 175 00 175 00 none 129
2 47 58 119,392 10,000 00 12,845 25 2,838 05 5,657 70 130
‘ E x p e n d itu re s .
§P lus re n t .
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Statistics  of F ree P ublic  L ibraries
L ib ra ry .
P o pu la tion
L ib rarian . 1935. V aluation
131 G ay H ead  P . L. M rs. R u th  L . Je ffe rs 158 $147,815132 G eorgetow n : P eabody  L. M rs. P ea rl A. Poole 2,009 1,667,268133 G ill: S la te  M em . L . (R F D  T u rn e rs  F a lls) M rs. A lice G. B lake 995 831,756134 G loucester  : S aw y er F . P . L. E d n a  P h illip s 24,164 39.006,360135 M a g n o lia : L . A ssoc. . . J e a n  Cook, A sst. L ib ’n —
136 Goshen F . P . L. H ubbel A llen . 257 358,990
137 G osnold F . P . L. (C u tty h u n k ) M rs. K a th e rin e  J .  S te tso n 129 1,324,205
138 G ra fto n  F . P . L. . A bigail F . S co tt 7,681 4.157,009
139 G ran b y  F . P . L. M rs. H o m er C. T ay lo r 956 935,500
140 G ran v ille  P . L. M rs. M able R. H e n ry 704 1,773,114
141 ♦G ranv ille  C e n te r :  L. A ssoc. M rs. M ary  E . B a rn a rd  .
142 G ro a t B a rr in g to n  : M ason M em . L. J e n n ie  K. T hom pson 6,369 8,610,380143 H o u sa to n ic : R am sde ll P . L.
144 G reenfield  P . L. M ay A shley 15,903 24,512.400145 G reenw ich  P . L. (G reen w ich  V illag e) M rs. L a u ra  W # K eith 219 337,081
146 G ro ton  P . L. 2,534 3,829.279147 G roveland  : L an g ley -A d am s L. M rs. J .  B. Wood 2,219 1.577,291H adley  F . L. 2,711 2,929,038149 H a l i f a x : H olm es P . L . . 817 1,433,616150 H am ilto n  F . P . L. M rs. L yd ia L . H a ra d e n 2,235 5,725,581
151 H am p d e n  F . P . L. 854 657,331152
153
H a n c o c k : T a y lo r M em . L.
H a n o v e r :  Jo h n  C u rtis  P . L. (H a n o v e r
M rs. A. B. M cSorley 408 429,664
154
C e n tre ) M rs. B e rn a rd  S te tso n 2,709 3,538,645
H an so n  F . P . L. M rs. R u th  M. Colby 2.417 2.666.739155 H a rd w ic k : P a ig e  M em . L. N e ttie  C. B ridges 2,379 1,800,128
156 ♦ G ilb e r tv il le : P . L. M ary  P . Colvin
157 H a rv a rd  P . L. A lice I. M andell 952 2,141,610
158 H arw ich  : B rooks F . L. S u sa n  L. U nderw ood 2.373 6,089.200159 H a rw ic h p o r t L. M rs. J .  H o w a rd  D oane .
100 W est H a r w ic h : C hase  L. M ary  D. H en tz — —
161 H atfie ld  P . L. M rs. T h e re sa  Godin 2.433 •2,578,970
H a v erh ill  P . L. D onald  K. C am pbell 49.516 54,329.950163 H aw ley  F . P . L. (R F D  C h a rlem o n t) M rs. C a rr ie  Gould 308 228,525164 H e a th  F . P . L. M rs. H om er S. T a n n e r  . 368 374.677165 H in g h a m  P . L. (H in g h a m  C en tre ) M rs. H elen  E . Bell 7.330 15,301,885
166 H in sd a le  P . L. 1.144 999.790
167 H olbrook  P . L. M rs. G race E . W hite 3.364 3,088.714
168 H o ld e n : Gale F. L. M rs. M. A ddie H olden 3.914 3,209.434
169 H olland  F . P . L . (R F D  S o u th b rid g e ) D elia M. B lodge tt 201 229.420
170 H o lliston  P. L. M rs. R u th  S. G erlem an 2.925 3,615,019
171 H olyoke  P . L. F ra n k  G. W illcox 56.139 84.471,330
172 H o p e d a le : B a n c ro ft  M em . L. M rs. W a rre n  B. W oodbury 3.068 4.583.816
173 H o p k in to n  P . L. A n n a  K. S h erid a n 2.616 2.819.400
174 H u b b a rd s to n  F . P . L. M rs. L ucy H. C lough 1.000 S44.545
175 H udson  P . L. M. B ea trice  C o rco ran 8,495 6,850,481
176 H ull P . L. M rs. C a rr ie  E . M itchell . 2.619 17,951.520
177 H u n tin g to n  F . P . L. M rs. J o h n  K irby 1.345 1.020,255
178 Ip sw ich  F . P . L. M rs. G race  E . B ax te r 6.217 6.951.868
179 K in g s to n  : F re d e ric  C. A dam s P . L. M rs. J .  F . M cL au th len  . 2.743 4.383,449
180 L akev ille  F . P . L. (R F D  M idd leb o ro u g h ) M rs. G ra n t H o ard 1,443 1.417,481
181 L a n c a s te r  T ow n L. V irg in ia  M. K eyes 2.590 2.812,584
182 L an esb o ro u g h  T ow n L. A n n a  M. S tu rg is 1.237 1,174.393
183 L a w r e n c e  F . P . L. W illiam  A. W alsh 86.785 9S.7SS.725
184 Lee L ib ra ry  A ssoc. M rs. F lo ra  E . S au n d e rs 4.17S 4.520.957
185 L e ice s te r P . L. M rs. A n n a  M. Collyer 4.426 3,160,575
186 L enox L. A ssoc. . E d ith  O. F itc h 2.706 5.977.819187 L e o m in ster  P . L. F lo rence  E . W heeler 21.894 22.492,140
188 ♦ L e v e re t t :  F ield  M em . L. Rev. H e rb e r t  D ixon 726 462.670
189 L ex in g to n  : C a ry  M em . L. M aria n  P . K irk la n d 10.813 21,592.437
190 L e y d e n : R o b ertso n  M em . L. . M rs. E d ith  M. H ow es 253 276,319
191 L inco ln  P . L. M rs. E d ith  F a r r a r 1.573 3.083.885
192 L i t t l e to n : R euben H o a r  L. M a rg a re t T h a ch e r 1,530 2.833.750
193 L ongm eadow  : R ic h a rd  S a lte r  S to r r s  L . . R u th  E. O ldfield 5.105 11.436.602
194 L o w e l l : C ity  L. F re d e ric k  A. C hase 100,114 110.340.750
195 L u d lo w : H u b b a rd  M em . L. . R u th  T . A b b o tt 8.569 8.423.588
196 L u n e n b u rg : R it te r  M em . L. E d ith  K. P ro c te r 2.124 2.263.279197 L y n n  P . L. H elen  L u itw ie le r 100.909 137.533.010
198 L ynnfield  P . L. (L y n n fie ld  C en tre ) E liza b e th  W . G reen 1.S96 3.715.176
199 M a l d e n  P .  L . H e rb e r t  W. F ison 57.277 70.242.975
200 M an ch es te r P . L. J a n e  C. S a rg e n t 2,509 11.420.865
* N o re p o rt .
P. D. 44
in Massachusetts—C o v t i v u e d .
1 r a n c h e s . D e p o s i t s .
H o u r s
o p e n  p e r  C i r c u l a t i o n .  
W e e k .
M u n i c i p a l
A p p r o p r i a t i o n
T o t a l  I n c o m e .
B o o k s
a n d
S a l a r i e s
a n d
0
0
1
0
0
0
4
7
3
0
2
13
7
79
2 .4 6 9  
1 5 .5 9 8  
1 5 .3 0 9  
121.,840 
2 .3 6 4
$ 1 7  45 
6 9 5  27 
8 0 0  00  
1 .0 0 0  00
n o n e
$ 42  45 
1 .5 2 2  77 
8 7 8  55  
Î 13 .971  50  
Î 1 .187  79
$ 2 3 5  98 
3 9 8  73 
2 .0 0 0  00  
4 0  40
$ 25 00  
4 8 0  0 0  
2 1 9  00  
5 ,7 7 5  00  
2 8 0  00
'  131
132
133
134
135
0
0
2
0
0
10
2
2
36
2 .1 2 0
1 .0 0 0
5 S .1 3 2
25 0 0  
125 00  
4 .7 6 S  35
2 0 0  00  
125 00  
5 .0 9 1  78
112 20  
4 2  05 
1 .414  30
6 0  00  
50  00 
1 .901  46
136
137
138
* 9 ,1 0 / 5 4 9  16 760  48 2 9 2  42 173 75 139
4 5 0  00 941 25 206  84 2 9 8  00 140
0 0 54 5 7 .1 0 8 4 .7 0 0  00 4 .7 0 0  00 511 98 2 ,6 6 5  75
141
142
0 3 0 2 4 .3 0 6 3 .1 1 0  00 3 .1 1 0  00 147 45 2 .4 5 8  24 143
0 6 <6 1 2 7 .9 6 2 1 5 .4 5 8  71 1 5 .5 9 7  75 3 .9 4 1  23 7 .3 3 6  40 1442 2 } 2 .7 5 0 161 17 182 45 123 02 5 2  00 145
1 13 34 2 6 .1 3 2 2 .9 4 9  72 4 .6 2 3  10 8 5 8  24 2 .0 4 1  30 146
0 0 10 2 4 .1 1 0 1 .0 0 0  0 0 1 .1 2 8  75 3 4 8  86 3 3 0  00 147
1 0 10 1 2 .3 9 7 1 .2 7 5  74 * 1 .3 0 8  49 4 0 6  36 3 6 2  65 148
0 5 15 S .102 382  87 382  87 125 10 200  00 149
1 7 8 2 2 .2 9 9 2 .4 0 0  00 2 ,4 5 1  97 1 ,1 2 2  27 6 5 0  00 150
0 0 10* 1 1 .8 0 0 6 5 5  12 6 7 0  23 2 7 8  79 379  75 151
0 0 3 2 .2 4 3 211 84 227  09 7 7  27 78 50 152
0 6 12 1 4 .0 8 2 n o n e 2 .3 1 4  58 3 7 7  98 1 .0 0 5  40 153
4 10 .171 582  93 6 2 5  54 3 2 8  74 250  00 154
0 5 7 .0 0 6 n o n e 7 7 8  11 197 10 2 5 0  00 155
156
0 5 22 1 6 .0 2 0 6 5 9  70 2 .6 0 8  96 572  10 1 .4 4 6  73 157
0 — — 1 2 .0 7 5 1 ,501  05 1 .7 0 9  77 695  26 259  77 158
0 0 4 1 1 .4 7 7 3 0 0  0 0 3 0 0  00 138 00 162 0 0 159
0 0 5 8 .9 9 0 3 0 0  00 7 2 2  98 344  05 256  99 160
0 2 6 1 4 .0 0 5 1 .1 6 5  40 1 .3 3 7  60 5 4 8  15 4 2 3  63 161
2 104 72 3 6 2 .3 4 7 2 9 .9 1 1  93 3 8 .3 0 0  73 6 ,6 0 4  77 19 .3 0 1  65 162
2 0 — 766 2 5  00 2 5  00 — 16 5 0 163
0 4 7 6 .5 7 5 161 82 161 82 86 82 7 5  00 164
0 6 30 4 1 .1 3 7 1 ,6 7 6  86 5 ,1 3 6  97 654  87 1 .7 8 5  00 165
0 5 8 8 .8 1 7 2 6 2  51 5 3 4  77 106  11 180 0 0 166
0 0 22 2 2 .3 4 8 6 9 2  08 2 .3 1 2  60 5 8 0  72 7 8 3  00 167
0 0 15 1 3 .8 6 4 2 .3 5 6  51 2 .5 2 3  51 190  05 7 0 9  00 168
0 0 2 } 2 .1 4 5 2 1 4  97 214  97 5 2  02 52  0 0 169
0 20 18 2 5 ,3 6 9 1 ,5 0 0  00 1 ,8 6 5  87 551 90 515  5 0 170
1 19 7 5 * 2 3 3 .5 8 5 3 6 .6 0 0  45 3 7 .6 3 2  55 3 .2 7 1  01 2 3 .7 1 2  81 171
1 4 42 3 7 .7 6 9 3 .6 4 2  23 6 .1 2 4  55 624  64 3 .4 9 8  28 172
0 3 18 2 2 .5 5 3 n o n e — — — 173
0 2 10 1 0 .3 4 3 4 7 4  61 1 .0 6 4  n 241 24 295  85 174
0 8 3 7 9 7 .9 8 7 4 ,4 7 3  74 4 .4 7 3  74 1 .1 1 4  24 2 .3 3 9  84 175
0 1 10 1 8 .0 5 8 3 ,9 0 0  00 3 .9 5 0  00 473  81 2 .4 0 0  00 176
0 0 6 7 .2 9 2 6 0 0  00 6 0 0  00 375  00 197 00 177
0 2 24 3 4 .7 1 3 1 .0 0 0  00 2 .3 6 6  50 395  92 9 7 5  0 0 178
0 0 33 1 2 .1 6 3 1 .2 7 4  00 2 .5 5 2  00 6 0 0  00 975  00 179
0 0 8 11 .3 9 1 8 0 0  00 800  00 111 18 2 2 2  00 180
0 4 24 2 8 .6 0 6 3 .5 9 9  41 5 .7 8 7  26 1 .0 5 5  11 2 .2 0 7  70 181
0
1
0 5 5 .0 0 8 2 9 8  54 3 1 9  79 179 06 160  00 182
16 42 3 1 2 .0 5 5 4 7 .7 2 2  65 4 9 .3 1 7  39 8 .0 5 9  05 3 6 .0 5 7  59 183
0 0 4 2 } 2 0 ,7 8 2 2.3T7Ü 00 2 .4 2 1  34 536  53 9 2 5  00 184
0 0 3 0 9 ,731 2 .0 8 1  0 7 3 .4 6 1  34 2 4 5  24 840  89 185
o 8 66 4 4 .8 4 0 2 2 3  66 1 4 .6 8 5  11 2 ,2 1 1  06 6 .1 2 2  4 9 186
0 3 9 72 2 4 3 .5 4 9 1 3 ,0 9 6  10 1 3 .1 9 3  6 0 2 ,8 7 4  72 7 ,0 5 1  10 187
188
0 61 9 0 .9 2 5 1 5 ,9 5 8  41 1 8 .2 7 3  42 1 ,2 8 0  32 8 ,6 2 3  84 189
0 0 4 701 65 00 110  00 7 50 3 9  00 190
0 12 10 .3 1 4 1 .3 1 8  21 1 .9 2 1  71 473  3 8 6 3 3  68 191
o 0 15 15 .2 9 6 1 .4 n0  00 2 .3 2 2  05 886  11 9 0 0  00 192
30 6 6 .0 6 8 6 .8 7 7  63 6 .8 7 7  63 1 .9 9 5  82 2 .2 0 6  25 193
72 3 1 4 .4 9 0 2 8 .7 8 3  17 3 3 .8 4 9  05 4 ,2 2 3  0 0 2 2 .7 8 3  17 194
0 3 39 4 3 ,5 1 7 4 .6 3 8  92
4 ,6 3 8  92 1 .1 2 4  4 0 2 .2 5 6  45 195
1 9 .2 8 8 1 .2 5 0  97 1 .4 8 8  11 4 4 0  76 5 2 0  00 196
72 5 6 7 ,5 0 0 7 2 ,3 2 7  00 8 4 .6 7 0  66 8 ,6 8 9  7 8 4 3 .1 9 4  15 197
1 0 .8 7 3 1 .0 8 2  21 1 .3 4 0  02 4 2 4  09 364  0 0 198
3 9 9 .4 7 2 2 4 .0 0 0  00 5 0 .8 2 3  95 6 ,0 7 1  05 2 8 .6 0 4  83 199
b 0 36 3 5 ,4 8 2 4 .1 5 1  83 4 ,1 5 1  83
1 ,0 4 0  56 2 .8 2 0  00 200
^ E x p en d i tu re s .
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Statistics  of F ree P ublic L ibraries
L i b r a r y . L ibrarian .
P o pu la tion
1 9 3 5 . V alua tion '
2 0 1
2 0 2
M ansfield P . L. 
M a rb le h e a d : A bbot P . L.
E th e l F . W ood 
A n n a  B. Cole
6 ,5 4 3
1 0 ,1 7 3
$ 7 ,3 6 5 ,7 4 0
2 0 ,1 9 5 ,9 1 0
2 0 3 M arion  L . Assoc . . . A lice A. R yder 1 ,8 6 7 5 ,1 8 7 ,6 2 6
2 0 4 M a r l b o r o u g h  P .  L . K a th e rin e  E . G orm an 15 ,781 1 6 ,0 3 2 ,9 3 1
2 0 5 M arsh fie ld : V e n tre s s  P . L . . Jo se p h in e  A. B ake r 2 ,0 7 3 7 ,5 7 3 ,0 7 5
2 0 6 M arshfield  H ills :  C lif t R odgers  F . L. D oris H olm es _ _
2 0 7 M ashpee F . P . L. M rs. I. N . Pells 3 8 0 9 0 6 ,6 7 0
2 0 8
2 0 9
M a tta p o is e t t F . P . L . .
M ay n ard  P . L. . . .
G race  A. T ilden  
M rs. M. E . M oynihan
1 ,6 8 2
7 ,1 0 7
3 ,4 8 0 ,9 2 5
6 ,1 4 9 ,7 0 5
2 1 0 M edfie ld : M em . P . L. M rs. C la ra  A. E m ery 4 ,1 6 2 2 ,7 3 2 ,3 9 9
2 1 1 M e d f o r d  P . L. M ary  H . D avis 6 1 .4 4 4 8 0 ,8 2 3 .2 5 0
Z12 M ed w ay : D ean L. A ssoc. M rs. B e r th a  C. H u n t 3 ,2 6 8 3 ,1 8 2 .0 8 5
2 1 3 W est M edw ay : F . P . L. M rs. A. B. Cole — —
2 1 4 M e l r o s e  P . L. E lsie  M. H a tc h 2 4 .2 5 6 3 6 ,8 6 2 .4 0 0
2 1 5 M en d o n : T a f t  P . L. M rs. V e re n a  R . D aley 1 ,2 6 5 1 ,3 3 6 ,5 0 0
2 1 6
2 1 7
2 1 8
M errim ac  P . L.
♦ M e r r im a c p o r t: L. A ssoc. . 
M e th u e n : N ev in s  M em . L.
S u sa n n a  I. S ay re  
B e a trice  N . W eibel
2 ,2 0 9
2 1 ,0 7 3
1 ,7 5 6 ,7 5 0
1 8 ,1 5 5 ,2 9 0
2 1 9 M iddleborough P . L. M rs. M ertie  E . W itbeck  . 8 ,8 6 5 8 ,0 0 1 ,3 6 5
2 2 0 R o c k : V illage  L ib ra ry M rs. B e rth a  E . T hom as . — —
2 2 1 M iddlefield P . L ......................................... M rs. G race  H . Olds 220 3 1 5 .6 9 8
2 2 2 M id d le to n : F l in t  P . L . S a ra h  E . C arle ton 1 ,9 7 5 1 ,9 5 5 .9 2 9
2 2 3 M ilford  T ow n L . . E th e lw y n  B lake 1 5 .0 0 8 1 4 .5 3 8 .4 7 5
2 2 4 M illbury  P . L ............................................. M rs. L a u ra  E . P a le t ta  . 6 .8 7 9 5 ,7 1 5 .2 6 8
2 2 5 M illis P . L ................................................... M rs. R u th  B lackw ell 2 ,0 9 8 3 ,0 2 1 .8 3 5
2 2 6 M illville P . L ............................................... M ary  E . M ahoney 1 ,9 0 1 1 ,1 3 4 .7 6 7
2 2 7 M ilton P . L. , . C a rr ie  S. A lien 1 8 .1 4 7 3 7 .7 8 4 .3 5 0
2 2 8 M onroe F . P . L. (M onroe B ridge ) M rs. W . J .  E llis 2 4 0 9 4 7 ,8 1 4
2 2 9 M onson F . L. B e r th a  A. K rone 5 ,1 9 3 2 ,8 6 0 .8 7 4
2 3 0 M o n tag u e  T ow n L. M rs. K a te  A. H ayden 7 ,9 6 7 1 0 ,4 1 1 ,2 6 5
2 3 1 M illers F a l l s : L. M rs. A nn  H . M arvel — _
2 3 2 M ontague  C ity : L. M rs. F lo ra  G raves — —
2 3 3 T u rn e rs  F a l l s : C a rn e g ie  P . L . . E d ith  L. B a rb e r — —
2 3 4 M o n terey  F . P . L. N ew m an  B. A bercrom b ie 325 8 4 0 .6 4 4
2 3 5 ♦♦M ontgom ery  F . P . L. M rs. G race  R . H all 174 2 3 2 ,5 4 1
2 3 6 M t. W a sh in g to n  P .L . (C o p ak e  F a lls , N .Y .) N ellie H u n t 64 2 1 0 ,8 6 7
2 3 7 N a h a n t P . L M ay W . P e rk in s 1 ,7 4 8 5 .8 6 3 .2 0 4
2 3 8 N a n tu c k e t A theneum C la ra  P a rk e r 3 ,4 9 5 1 2 .0 5 3 ,0 3 0
2 3 9 N a t i c k : M orse In s t .  L. . M ira  R. P a r tr id g e 1 4 ,3 9 4 1 8 ,9 7 0 ,5 7 5
2 4 0 So. N a t i c k : B acon F . L . . M rs. E lla  M. K arb  . — —
2 4 1 N eedham  F . P . L . . B a rb a ra  A b b o tt 1 1 ,8 2 8 2 2 ,6 8 7 .7 5 0
2 4 2
2 4 3
♦N ew  A sh fo rd  F . P . L . . 
N e w  B e d f o r d  F . P . L . . G eorge H . T r ip p
94
1 1 0 .0 2 2
1 3 4 .3 6 2
1 1 7 .7 1 5 .4 2 5
2 4 4 N ew  B ra in tre e  F . P . L. M rs. J a m e s  T . G reene 436 5 2 9 .9 4 5
2 4 5 N ew  M arlbo rough  T . L . (M ill R iv e r) F ra n c e s  A . R hoades 921 1 .3 6 5 .2 8 3
2 4 6 N ew  Salem  F . P  L. M rs. H azel L. S tow ell 4 4 3 4 6 4 .9 1 8
2 4 7 N ew b u ry  Tow n L. (B yfie ld) M rs. A n n ie  S. W oodm an 1 ,5 7 6 2 .1 0 4 .4 2 1
2 4 8 N e w b u r y t o r t  P . L. I rv in g  S. Cole 1 4 .8 1 5 1 2 .7 3 5 .0 6 0
2 4 9 N e w t o n  F . L. . J u liu s  L u c h t . 6 6 .1 4 4 1 6 4 .4 2 2 .8 5 0
2 5 0 N orfo lk  P . L .............................................. M rs. E d w a rd  M cC lure 2 .0 7 3 1 .5 7 6 .4 6 4
2 5 1 N o r t h  A d a m s  P . L. M rs. E liza b e th  H . F u r s t 2 2 .0 8 5 2 2 .8 5 S .2 9 0
2 5 2 N o rth  A n d o v e r: S tevens M em . L. M arion  F . B a tch e ld e r 7 .1 6 4 7 .9 4 7 .3 2 2
2 5 3 No. A ttle b o ro u g h : R ic h a rd s  M em . L . . E th e l N . R ix 1 0 ,2 0 2 1 0 .0 0 4 .1 5 0
2 5 4 N o. Brookfield F . P . L. M rs. M inn ie  H . C rooks . 3 .1 8 6 2 .2 7 7 .5 4 6
2 5 5 N o. R e a d in g : F l in t  L . . A ddie W . G ow ing 2 ,3 2 1 2 ,4 5 9 ,3 2 0
2 5 6 N o r t h a m p t o n : F o rb es  L. Jo se p h  L. H a rr is o n 2 4 ,5 2 5 2 6 ,3 6 7 .8 0 0
2 5 7 F lo re n c e : L illy  L. M rs. M ary  W . F ield — —
2 5 8 N o rth b o ro u g h  F . L. L ou isa  W . Coffin 2 ,3 9 6 2 .0 6 6 .4 1 5
2 5 9 N o rth b r id g e : ( W h itin sv ille )  Social L . . E th e l M. P ope 1 0 ,5 7 7 8 .6 3 0 .1 2 1
2 6 0 N o rth f ie ld : D ick in son  M em . L . M rs. M a r tin  V orce 1 ,9 5 0 1 ,8 9 7 ,0 9 1
2 6 1 N ’f ’d F a rm s  L. A ssoc. (R F D  N orth fie ld  ) M rs. N e tt ie  G ilb e rt _ _
2 6 2 N o rton  P . L. M rs. C. C. H u b b a rd 2 .9 2 5 2 .1 9 8 ,5 5 0
2 6 3 N orw ell : J a m e s  L. M arion  G. M e r r it t 1 .6 6 6 2 ,0 4 1 .2 5 5
2 6 4
2 6 5
A ccord : R idge H ill L. 
N orw ood  : M orrill M em . L . .
M rs. D oro thy  B. C ann  
J a n e  A. H ew e tt 1 5 ,5 7 4 2 4 .3 7 7 ,5 4 0
2 6 6 O ak B luffs F . P . L. M rs. M ildred  W . P en n ey 1 .6 5 7 4 .6 5 7 .9 1 2
2 6 7 O akham  : Fobes M em . L. M rs. A n d rew  A. T ra cy 441 4 4 3 .4 9 6
2 6 8 O ran g e  : W heeler M em . L. N . G e rtru d e  H en d rick so n 5 .3 S 3 4 .9 8 2 .5 5 5
2 6 9 O rlean s  : Snow  L. . M ary  S. C um m ings 1 ,4 2 5 3 .7 7 9 .3 3 4
2 7 0 O tis  F . P . L .............................................. M rs. F ra n c e s  B. T acy 4 1 5 5 7 6 ,9 2 2
* N o re p o rt . 
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i n  M a s s a c h u s e t t s — Continued.
B ranches. D eposits.
H ours 
open per 
W eek.
C irculation . M unicipal T o ta l Incom e. 
A ppropriation
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
Services.
2 7 39 45.686 $3.880 00 $3,880 00 $699 11 $2,869 10 201
1 0 37 74.602 6.400 00 8.203 43 2.039 52 4,500 00 202
0 0 26 19.637 1.800 00 2.249 54 609 74 950 00 203
0 0 59 197.218 9.214 13 9.995 98 1,731 42 5,091 20 204
0 7 16.i 13.84S 1,500 00 1,684 58 377 06 947 95 205
0 0 3 2.600 none 493 01 75 27 70 45 206
0 0 2 500 40 00 145 00 40 00 100 00 207
0 4 12 9.382 1.386 89 1.386 89 446 97 415 13 208
0 0 36 37.214 3.797 08 3,797 08 581 63 1,560 00 209
0 0 39 17.965 2,210 07 2,462 31 545 34 870 00 210
4 93 66 460.636 33,500 00 33.500 00 6,495 39 18,344 52 211
0 0 5 9.767 — 200 00 200 00 212
0 0 S 13.374 750 00 750 00 304 85 200 85 213
4 20 69 229.S12 17,767 00 17,767 00 3,000 00 12,446 00 214
0 0 «1 11.671 550 00 706 81 280 55 225 00 215
0 0 16 18.138 700 00 1,650 00 501 03 500 00 216
217
0 11 45 66.516 none — — 218
1 9 52 95.912 5,229 00 7.612 22 2,263 62 3,214 00 219
0 0 4 2.805 none 174 41 16 00 none 220
1 2 5 805 41 53 41 53 16 53 25 00 221
0 4 6 8.400 679 23 1,511 19 265 38 327 24 222
0 0 25 77.330 5.316 14 5.331 52 1,258 95 3,606 00 223
0 0 24 32.387 2.645 44 2.688 44 583 64 1,240 00 224
0 0 12 6.606 544 72 662 86 290 51 288 00 225
0 2 4 5,718 _ __ _ 226
3 15 61 213.413 22,570 00 24.246 76 4.110 58 11,061 03 227
1 1 4 2.068 120 00 120 00 84 00 35 00 228
1 0 45 31.936 500 00 2.876 74 755 39 1,187 95 229
0 0 91 13,595 1,132 64 1,132 64 370 33 466 00 230
0 0 121 13.900 1,208 14 1,208 14 515 11 306 00 231
0 0 3 2.520 none 14 25 48 00 232
0 0 42 54.396 5,031 10 5,137 61 1,364 10 1,835 19 233
0 2 4 4,581 500 00 500 00 270 51 95 50 234
0 1 2 504 73 43 73 43 17 06 35 00 235
0 0 2 894 35 00 35 00 15 00 10 00 236
0 0 22 22.302 4.250 00 4.250 00 1,228 52 1,710 50 237
0 0 23 36.291 3,000 00 4.850 52 535 23 3,266 00 238
0 23 60 122.879 13,845 00 16.677 27 2,420 75 10,430 00 239
0 0 10 7.606 none 1,224 13 . 65 51 333 40 240
1 18 42 78,068 7,917 49 8,310 49 1,412 97 4,058 55 241
242
3 35 72 577.545 54.450 00 65,561 84 7,113 89 42,599 63 243
0 0 3 6.740 189 24 226 31 153 54 35 00 244
4 1 7 7,943 250 00 572 76 230 81 225 00 245
0 0 2 3.121 143 75 216 48 90 42 50 00 246
0
1
0 10 6.251 450 00 450 00 138 11 135 50 247
52 74 110.390 11,608 71 18.386 73 2.769 87 10,793 51 248
9 44 81 809.565 82.610 50 87.493 41 16.573 42 45.999 34 249
0 0 4 4,932 481 02 481 02 214 69 102 00 250
9 66 178,212 19,000 00 19,012 78 3.340 14 11,342 00 251
0 8 33 57.322 5,400 00 7.251 49 1.223 86 2.453 54 252
0 7 44 70.037 6,191 75 6.391 75 1,041 30 3,176 43 253
o 0 33 29.929 2,200 00 2.451 52 526 20 1.073 60 254
1 5 11 12,908 428 43 513 81 141 44 207 00 255
8 76 210.996 24,015 75 43.250 37 8.871 78 18.777 72 256
0 36 32.029 900 00 2,384 50 309 48 1,468 25 257
3 24 20.547 1.038 94 2.320 40 500 30 625 00 258
19 36 100,436 6,500 00 7.679 i43 1,384 19 3.763 09 259
0 0 18 20,588 937 34 1,310 45 175 00 450 00 260
0 4 2.331 50 00 140 00 75 00 50 00 261
0 9 16,298 650 00 1,280 16 186 00 425 00 262
0 7 3.494 200 00 660 21 128 73 180 00 263
0 3 1.056 100 00 100 00 82 12 16 50 264
0* 4 66 121,517 18,864 32 18,887 32 2,920 35 10,414 64 265
0 15 15,901 1,303 50 1,303 50 310 09 477 50 266
0 8 2,508 450 50 498 10 47 67 150 00 267
37 36 82.396 6,321 20 6,473 17 1,494 23 3.139 92 268
0 12 16.641 1,208 10 1,507 72 365 57 616 00 269
0 0 10 — 200 00 200 00 83 16 52 00 270
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________________________________________  S t a t i s t i c s  o f  F r e e  P u b l ic  L i b r a r i e s
' ; 
L i b r a r y . L ibrarian .
P o pu la tion
1935. V alua tion .
271 ♦ O x fo rd : C harles  L a rn ed  M em . L. H a r r ie t  B. K ilton  . 4,249 $2,899,431
272 P a lm e r :  Y oung  M en’s L . A ssoc. M ay R obinson 9,437 8,102,706
273 P a x to n : R ic h a rd s  M em . L. M rs. A n n a  T. Peck 731 950,749
274 P e a b o d y  I n s t i tu te  L . N a th a n  F  M as te rso n 22,082 23,639,100
275 P elh am  F . P . L . (R F D  A m h e rs t) M rs. E lv a  C a rto 504 693,189
276 P em b ro k e  F . L. E llen  F . C ox . 1,621 2,586,880
277 ♦ B ry a n tv il le : Cobb L . . M rs. J u lia  W. M orton — —
278 P e p p e re l l : L a w ren c e  M em . L. H elen  M. W iley 3,004 2,862,160
279 P e te rsh a m  M em . L. M rs. S . C. W a rre n 718 1,491,094
280 P h il l ip s to n : P h ill ip s  F . P . L. M rs. M ary  M. O d in e t . 423 366,165
281 P i t t s f i e l d : B e rk sh ire  A th en e u m F ra n c is  H . H en sh aw 47,516 60,597,215
282 ♦ P la in f ie ld : S haw  M em . L . . M rs. M. A rv illa  D yer 332 333,567
283 P la in v ille  P . L. E im e r C. P ease 1,606 1,525,301
284 P ly m o u th  P . L. C h a rlo tte  H a sk in s  . 13,183 22,420,150
285 L o rin g  R ea d in g  Room  (N o . P ly m o u th )  M arion  L e n eri — —
286 M a n o m e t: P . L . A ssoc. M rs. E m m a M. B a r t le t t  . ___ __
287 P ly m p to n  P . L. H elen  S. R obbins 558 702,799
288 ** P r in c e to n  P . L. . Rev. F . F . G. D onaldson 707 1,213,548
289 P ro v in ce to w n  P . L. G ilb e rt C. R ich 4,071 4,050,003
290 Q u i n c y  : T hom as C ra n e  P . L. G alen W . H ill 76,909 124,543,900
291 R ando lph  : T u rn e r  F . L. E u n ice  L. B elcher 7,580 5,993,200
292 R a y n h a m  F . P . L . (R a y n h a m  C en te r) M rs. S te lla  A. K enney 2,208 1.786.546
293 R ea d in g  P . L . . . . B e rth a  L. B row n 10,703 16,588,560
294 R ehoboth  : B la n d in g  F . P . L. A n n ie  C. Goff 2,777 2,390,511
295 R e v e r e  P . L. N in a  E . C ross 35,319 40,985,750
296 R ichm ond  F . P . L. Id a  H . B arn es 628 710,118
297 R o ch e ste r F . P . L. M rs. A m ie T . W ilb u r 1,229 1,123,552
298 ♦♦R ockland M em . L. M rs. L ida  A. C la rk 7,890 8,162,967
299 R o ck p o rt P . L. M abel L. W oodfall 3.634 5,613,030
300 P ig eo n  Cove L . K a th e rin e  R ogers — —
301 R ow e T ow n L.  . . .  . M rs. L. T . Jo n es 277 672,426
3 0 2 R ow ley F . P . L ......................................... M aria n  G. Todd 1,495 1,363.671
3 0 3 R oyalston  : P . S. N ew to n  L. M rs. E lsie  B. J e w e tt 841 814.771
304 R ussell F . P . L. M rs. J a m e s  W a lk in sh aw 1,283 3,956,958
305 R u tla n d  F . P . L . L . E d n a  W heeler . 2,406 1,310,788
306 S a l e m  P . L. R a lf  P . E m erson 43,472 57,946,090
307 S a lisb u ry  F . P . L. M rs. F . L . P e tt in g il l 2,245 2,955,004
308 ♦Sandisfield  P . L. (N e w  B oston) M rs. G eorge S tu rk 471 686.131
309 S a n d w ic h : W eston  M em . L . . M rs. G eorge E . B u rb an k 1,516 2,602.950
310 S au g u s  F . P . L . . M rs. L a u ra  H . T a y lo r . 15,076 15,894,677
311 ♦Savoy F . P . L. M rs. C. W. Allen 299 171,370
312 S c i tu a te : A llen M em . L. M rs. E d ith  M. F re e m a n  . 3.846 12.766.073
313 N o. S c i tu a te : P ie rc e  M em . L. M rs. S a ra h  H . K now les . — —
314 S e e k o n k : S m a r t  M em . L. A lice E . W oodbury 5.011 5.071.045
315 S h a ro n  P . L. M rs. E d ith  S. H odsdon  . 3.683 6,024,850
316 Sheffield F . T ow n L . W illa rd  C. F re n c h  . 1,810 1.463,495
317 S h e lb u rn e  P . L. (R F D  S h e lb u rn e  F a lls) H a tt ie  A. F iske 1.606 2,669,820
318 S h e lb u rn e  F a l l s : A rm s L. M rs. S. A. F ield — —
319 S h e rb o rn : D ow se M em. L. M rs. F ra n c is  B ardw ell 994 1.940.725
320 S h irle y  P . L. G race M. K ilb u rn 2,548 2,015,484
321 S h rew sb u ry  F . P . L. G ertru d e  E . R obson 7,144 8.338,137
322 S h u te s b u ry : M. N . S p e a r  M em . L . (R F D
No. 2 M on tague ) M rs. IN. E . C rossm an 239 400.745
323 S o m erse t F . P . L. F lo ra  B. W ood 5.656 12.898.600
324 S o m e r v i l l e  P . L. . . G eorge H . E v a n s 100.773 117.182.500
325 So. H a d le y : G aylord  M em . L. G ertru d e  E . G aylord 6,838 9,004,695
326 So. H ad ley  F a l l s :  F . P . L. . L o ttie  I. J u d d _ _
327 S o u th am p to n  : E d w ard s  L. M rs. E . L. C la rk 954 914,062
328 S o u th b o ro u g h : F a y  L . . S a ra h  V. S tiv e rs 2.109 3.035,062
329 S o u th b r id g e : Jaco b  E d w ard s  L. E lla  E . M iersch 15.786 12.317.810
330 S o u thw ick  P . L. M rs. C harles  H . P h e lp s  . 1,540 1,934,137
331 S p e n c e r : R ic h a rd  S ugden  P . L. M rs. D o ra  N . H odgdon 6.487 4.508.584
332 S p r i n g f i e l d : C ity  L. A ssoc. . H ille r  C. W ellm an 149.642 281.852.280
333 S te r l in g :  C o n a n t F . P . L. M rs. F a n n ie  D. L e n t 1.556 1.926.725
334 S tock b rid g e  L . A ssoc. O lga M. W ilcox 1.921 4.634.921
335 S to n eh a m  P . L. M a r th a  A. Ja c k so n 10,841 14,424.075
336 S to u g h to n  P . L. A lice G. L eary 8.47S S,541.528
337 S tow  : R an d a ll M em. L. . . . E le a n o r  L. S m ith 1.190 1410.S77
3 3 8 S tu rb r id g e : J o s h u a  H yde P . L. S u san  L. H ay n es 1.918 1.314.200339 S u d b u ry : Goodnow  P . L. (So. S u d b u ry ) M rs. M. B. H u n te r 1.638 2.399.505340 S u n d e rla n d  : G raves  L. M rs. M ary  B. P om eroy 1,182 1.035,310
* N o re p o r t .  
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i n  M a s s a c h u s e t t s — C o n t i n u e d .
Branches. D eposits.
H ours 
open per 
W eek.
C irculation . M unic ipal
A pprop ria tion
T o ta l Incom e.
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
3
0
0
0
33
15
64.608
7.000
13.600 00 $3.700• 24 $677
225
’ 98 
85
1,983
400
96
00
271
272
27146 77.265 2.700 00 7,800 00 1.408 26 6,020 00 2742.400 149 70 149 70 102 89 30 00 275
0 7 8 18,824 675 00 675 00 404 02 152 50 276
0
0
0 31
13*
22.848
6.854
1,000
800
00
CO
3,449
2.337
59
07
542
454
31
80
1,175
704
30
75
277
278
2795 2,700 100 00 300 00 166 61 100 00 280
0 0 72 157,116 23,500 00 28,445 72 2,871 47 16,464 65 281
0 1 5 15.731 550 00 550 00 233 72 204 00
282
2833S 66 158.629 8,918 06 11,151 28 2,277 79 5,961 64 2842S* 28.967 none 1,689 37 237 06 1,040 00 285
0 0 6 4,925 750 00 750 00 246 04 300 00 2866 4.425 295 00 295 00 145 76 125 00 287
30
6.042 320 00 669 18 399 18 270 00 28817.897 1,400 00 1.465 61 209 12 766 00 28912 104 72 765,927 64.608 26 65,297 61 10,045 84 33,459 23 290
0 0 19* 35.462 400 00 2.815 06 493 80 956 50 2911 5 8.225 384 11 601 69 226 24 166 00 2922 36 S2.169 7,600 00 7,600 00 1,815 81 4,090 28 2933,029 none 100 00 50 00 2940 0 45 56,852 6,350 00 6,350 00 999 16 3,680 00 295
0 3 12 3.019 425 00 425 00 124 69 200 00 296
60.390
250 00 264 93 132 93 132 00 2970 0 36 4,591 88 4,843 00 889 85 2,400 000
0
0
0
31
11
21,954
1.042
3,200 00 3,589 50 875 16 1,102 25 299
300
0 2 5* 1,822 100 00 168 75 68 75 100 00 3010 5 7 12.171 549 72 569 36 280 34 175 00 3020 1 0* 3.624 408 68 454 06 178 68 100 00 3031
0
0 0* 11,112 605 00 605 00 315 53 255 000 13 6,672 466 89 466 89 166 81 250 00 305
3 51 76 223,986 34,045 16 36,970 21 6,306 07 17,300 81 3061 0 10 15,801 651 53 651 53 258 43 212 35 307
0 0 15* 21,035 800 00 2,700 40 262 23 1,250 00
308
3094 0 39 111,306 5,500 00 5,748 00 1,059 20 2,723 00 310
0 0 13 10,000 1,200 00 1,200 00 312 85 200 00
311
312
0 0 11 14,246 933 98 1,569 29 604 85 300 00 313
0 0 5 9,454 750 00 750 00 357 17 270 00 314
0 15 24 28,185 2,764 51 3,166 76 637 15 1,314 87 315
0 0 13 13,885 1,243 93 1,846 04 614 01 842 31 316
0 0 6 6,707 400 00 508 76 343 12 125 00 317
0 0 15 36,226 1,400 00 1,851 90 893 53 500 00 318
0 — 19 7,363 1,673 55 1,772 65 405 86 500 00 319
0 2 10 19,158 1,301 14 1,312 88 615 75 409 00 320
2 3 42 58,485 4,813 70 6,716 04 1,530 10 2,861 76 321
0 _ 4 1,833 425 00 425 00 61 80 30 00 322
1 2 19* 20,475 2,500 00 2,500 00 511 13 692 50 323
4 263 72 487,465 75,226 98 77,904 83 5,7S4 98 52,003 43 324
0 19 16* 27,390 1,333 33 2,107 96 711 42 458 28 325
0 1 24 32,404 2,666 66 2,940 27 897 38 700 00 326
0 0 n — 420 78 753 47 300 03 140 00 327
2 0 25 19,818 1,961 56 1,961 56 447 96 752 40 328
0 106,378 6,935 00 9,312 52 1,952 00 4,594 00 329
0 91 10,455 450 00 564 61 236 55 200 00 330
3 39 37,798 none 5,417 05 779 85 1,050 00 331
589 76 2,347.098 f  202,408 32 +217,388 34 32,338 03 143,019 03 332
14* 11,110 397 C6 678 93 317 21 259 50 333
o 53* 24,485 2,800 00 4,833 94 675 91 2,205 00 334
0 18 42 92,055 7,525 00 8,568 36 1,790 42 4,225 50 335
42 57,821 4,500 00 5,585 26 1,192 44 2,119 35 336
11* 10,735 none 856 27 377 80 220 00 337
7 12,662 500 00 967 67 178 54 379 96 338
0 14 12,704 450 00 1,231 34 260 19 456 00 339
0 3 7 — 720 49 976 72 304 92 186 54 340
t  Inc ludes  m useum . 
^L ib ra ry  e x p e n d itu re s .
18 P. D. 44
S t a t i s t i c s  o f  F r e e  P u b l ic  L ib r a r i e s
L i b r a r y L ibrarian
P opu la tion
1935 V alua tion .
341 S u tto n  F . P . L. (R F D  M illbu ry ) . M rs. E . F lo ren c e  F ree lan d 2,408 $1,718,492
342 S w a m p sco tt P . L. . Lucy M. E veleth 10,480 23,376,299
343 S w a n se a  F . P . L. R u th  B. Eddy 4.327 4,507,330
344 T a u n t o n  P . L. M aydell M u rp h y 37,431 35,111.880
345 T em p le to n  : B oyn ton  P . L. G race  E . B lo d g e tt . 4,302 2,867,728
346 ♦ T ew ksbu ry  P . L. A bbie M. B laisdell . 6,563 4.507,045
347 T isb u ry  : (V in e y a rd  H a v e n )  P . L. M rs. A. B. M erry  . 1,822 5,277,420
348 T olland F . P . L L a u ra  J .  F u lle r 141 379,008
349 Topsfield : T ow n L. M rs. G eorge F . Dow 1,113 3.025,930
350 T o w nsend  P . L. M rs. E ve lyn  L. W a rre n  . 1,942 2,229,131
351 T ru ro  : Cobb M em. L . . M rs. S a ra h  V. Y ates 541 1,551,098
352 T yn g sb o ro u g h  : L ittle fie ld  L. . E d n a  H . B a n c ro ft 1,331 1,210,350
353 M rs. Isabel S ta n to n 243 411,036
354 H elen  A. F ay 2,163 1,351,815
355 U x b rid g e  F . P . L. M rs. B ea trice  P . S p ra g u e 6,397 7,203,514
356 W akefield  : L uc iu s  Beebe M em . L. H elen  F . C arle ton 16,494 21,418,205
357 W ales F . P . I ............................................ M rs. L. H . T hom pson 382 346,739
358 R u th  S. Balch 7.449 14,326,582
359 W a l t h a m  P . L. L eslie  T . L ittle 40,557 55,743,450
360 W a re :  Y oung  M en’s L . A ssoc. M ary  L . S m ith 7,727 6,561,086
361 W a re h a m  F . L. M rs. M ae C. M iller 6,047 12,792,455
362 W a rre n  P . L. A da L. W e th erb ee  . 3.662 2,119,591
363 W est W a r r e n :  L. A ssoc. R ose T . F a n e u f — —
364 W a rw ic k  F . L. M rs. M ary  C. Cole . 565 375,587
365 W a sh in g to n  F . L. M rs. M aude S. M ay 252 204,408
366 W a te r to w n  F . P . L. L yd ia  W . M aste rs 35,827 53,046.330
367 W ay lan d  F . P . L ...................................... M a rg a re t E . W heeler 3.346 5,565,874
368 M rs. P . P . K in g sb u ry 13.837 10.639.614
369 W ellesley F . L .......................................... K a th leen  A. K ennedy 13,376 38,944,860
370 W ellfleet P . L ............................................ E th e l N ick e rso n 948 2.012,000
371 W endell F . L. (W ende ll D ep o t)  . M arion  E . W h itn ey 397 949,752
372 M rs. F ra n k  J .  B u rto n 1.196 3.813,765
373 W . B oylston  : B eam an  M em . L. A n n ie  M. W aite 2,158 2.213,488
374 W . B rid g e w a te r  P. L. C h a rlo tte  L. W illiam s 3.356 3.084.907
375 W . B rookfield : M e rriam  P . L. H elen  P . S hack ley 1,258 1,367,061
376 W . N ew b u ry  P . L. M rs. S a ra h  O. B ailey 1.475 1.204,435
377 W . S p rin g fie ld  P . L. M arion  B ow ler 17.118 24,974,510
378 W . S to ck b rid g e  P. L. M ary  B. D illon 1,138 1,186,685
379 W . T isb u ry  F . P . L. M rs. Id a  F u rn e s s 282 779.475
380 W estb o ro u g h  P . L. M rs. O live B. T hom son  . 6.073 4,769,078
381 W e s t f ie l d  A theneum H aro ld  T . D ou g h erty J8.788 19.734.465
382 W e stfo rd  : J .  V. F le tc h e r  P . L. M ay E . D ay 3.789 3,947.935
383 W esth am p to n  : R eun ion  T. L M rs. M ario n  C. M ascho . 405 389,705
384 W e s tm in s te r  : F o rb u sh  M em . L. S a ra h  F. G reene 1.965 1,561.429
385 W eston  P . L. M aude M. P en n o ck 3,848 10,055,227
386 W e s tp o r t  P . L. . E m ily  F . S isson 4.355 5,769.625
887 W e s tp o r t  F . P . L. (C e n tra l  V illage) M rs. W illiam  S m ith — —
388 W e stp o rt P o in t :  M em . L. K a th a r in e  S. H all — —
389 W estw ood  P . L. . . . A n n ie  L. R ichardson 2.537 5.048.474
390 W eym ou th  : T u f ts  L. C h ris tin e  E . E v a r ts 21,748 46,809.207
391 *So. W e y m o u th : F o g g  L . . M ary  A. F ogg — —
392 ♦ W hate ly  P . L. A rlene  I. Roote 1,133 1,087,968
393 G race  W . H olbrook 7.591 7.912.845
394 W ilb rah am  F . P . L . (N o . W ilb rah am ) M rs. J .  T . A b b o tt . 2.969 3.070,986
395 W illia m s b u rg : M eeking M em , L # M rs. W ells G. B isbee 1,859 1.275,990
396 M rs. M aude E . S an d erso n _ —
397 W illiam sto w n  P. L. . M rs. K a rl E . S u th e r lan d 4.272 6,895.265
398 So. W illiam stow n  : P . L. M rs. C a rl R. L am b — —
399 ♦♦W ilm ing ton  P . L. A n n a  T . Sheldon 4.493 4.360.403
400 W in ch en d o n  : B eals M em . L. L eslie R . A rno ld 6,603 5,347,730
401 W in c h e s te r  P . L. C ora  A. Q uim by 13.371 31.669.700
402 W in d so r : C ra n e  C o m m u n ity  L . M rs. D. A. C ady, T r u s t e e 412 432.000
403 D oro thy  L. K in n ey 17,001 24,506,550
404 W illiam  D. G oddard 19,695 21.14S.940
405 ♦N o. W . : E u n ic e  T hom pson  M em . L. D oro th ea  A. Blue — —
406 W o r c e s t e r  F . P . L. R o b e rt K. S haw 190.471 292,929.400
407 W o rth in g to n  : F . S. H u n tin g to n  L. A r th u r  G. C apen 530 553.543
408 W re n th a m : F iske  P . L. E rn e s t  A. H all 4,160 3,610.165
409 Y a rm o u th  L. A ssoc. ( Y a rm o u th p o r t) M rs. L. C. M atth ew s 2.095 4.872.700
410 So. Y a rm o u th  : F . S ocia l L. M rs. G eorge S ears — —
411 W e st Y a rm o u th  P . L. M rs. C h es te r R . S tac y — —
* N o re p o rt . 
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i n  M a s s a c h u s e t t s — C o n c lu d e d .
Branches.
H ours
D eposits, open per C ircu lation . 
W eek.
M unicipal
A ppropriation
T o ta l Incom e.
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
Services.
4 1 6 11.767 $514 99 $ 562 67 $ 307 61 $ 153 55 341
9 45 97,173 11.454 00 11,722 51 3,010 82 4,954 54 3424 8 19.523 100 00 1,750 87 596 08 743 11 34372 298,056 20.000 00 22,133 67 6,112 00 9,577 11 344
43,042 1,170 96 2,558 05 550 87 887 00 345
0 0 10 13.9S3 960 00 960 00 239 50 458 60
346
347
1 1 922 75 00 75 00 38 73 24 00 3480 8 8.667 none 799 79 257 79 184 48 3490 20 14,818 1,236 07 1,760 53 282 96 516 00 350
1 2 6 1,898 447 03 752 03 103 44 204 00 3511 8 10.447 514 11 1,154 83 300 00 252 00 3520 2 2.125 200 00 200 00 90 90 49 95 3530 10 16.692 810 00 960 00 490 32 374 80 354
6 37 33,589 3,368 81 4,701 97 589 97 1,929 42 355
1 27 66 232.638 19,994 91 23,286 95 4,954 72 10,199 88 356
4 3,270 268 37 306 07 74 15 101 16 357
22 36 67,174 S,800 00 8.872 56 1,898 58 4,700 00 3581 6 72 412,120 34.087 74 36.945 32 5,195 06 21,253 85 359
0 30 45,011 2,170 90 5,786 88 1,467 81 2,132 00 360
0 0 IS 23,964 2,000 00 2,413 39 558 22 922 50 361
0 0 30 10,891 804 89 1,396 45 202 79 666 70 3620 0 19J 10.494 425 00 701 42 16 39 451 00 363
0 0 8 7,609 356 65 567 08 129 56 240 10 3640 0 30 — — — — 365
3 69 72 384,652 36,400 00 39,333 08 4,768 04 22,038 11 366
1 3 21 28.837 3.347 00 4,670 00 1,024 00 1,735 00 367
0 — 42 80.629 7,783 04 9,114 90 1,468 14 4,731 64 368
3 12 72 168,971 13.500 00 17,378 10 2,828 06 9,501 16 369
0 0 10 7,956 544 72 646 97 242 30 139 35 370
0 — 3 1,021 104 65 110 41 18 25 52 00 371
0 0 8 13,869 1,500 00 1.646 66 904 51 698 78 372
1 1 26 16,912 2,070 68 2,310 68 224 58 827 13 373
2 14 13 40.450 900 00 2,070 58 683 03 673 65 374
0 2 28 22,312 1,454 21 1,901 72 517 20 660 00 375
1 0 9 10,094 682 65 726 65 119 82 326 00 376
4 48 60 150,894 11,582 00 11,854 36 2,184 22 6,781 72 377
0 2 — 6.500 500 00 500 00 250 00 150 00 378
0 0 3 3.000 27 68 195 16 65 08 40 00 379
0 0 34 45,647 2,545 73 4,335 26 636 68 2,210 43 380
0 28 76 285,260 22,275 00 25,417 13 4,197 46 12,282 38 381
0 18 19 27.905 2,229 82 2,388 74 617 63 931 95 382
0 0 6 4,105 169 99 380 84 105 17 100 00 383
0 2 13 18,041 1.446 70 1,786 65 314 73 691 55 384
0 9 35 37,785 6,029 49 8,329 38 2,747 61 2,801 83 385
0 0 3 3.436 200 00 396 55 170 64 50 00 386
1 1 4 5,862 300 00 300 00 196 78 85 50 387
0 0 4* — 200 00 200 00 200 00 none 388
1 0 64 9,768 900 00 2,338 64 1.114 71 375 00 389
2 17 72 175,477 20,815 00 21,679 99 3,855 87 10,248 48 390
391
392
0 0 30 64.658 3,200 00 3,200 00 745 84 2,165 54 393
1 7 18 16,250 1,616 50 1,794 94 426 57 105 00 394
0 0 16 8,570 none 4,362 43 586 68 785 00 395
o 0 2 4,681 300 00 300 00 167 70 63 00 396
2 2 23 39,482 2,853 08 2,853 08 995 57 1,220 75 397
o 0 4 4,528 400 00 400 00 250 00 125 00 398
o 0 12 15,229 800 00 838 21 335 12 349 94 399
0 2 41 48,162 4,103 94 4,591 44 1,100 65 2,060 00 400
0 66 92,794 13,085 00 13,281 59 2,160 31 5,536 50 401
0 1,250 40 00 40 00 36 06 3 00 402
3 118.745 9.756 67 9,756 67 2,584 64 3,775 33 403
1 19 61 153,647 16,749 42 20,773 26 3,617 06 11,841 46
404
405
63 180,305 186,311 56 198,715 09 16,419 96 128,407 36 406
3,869 144 23 325 49 65 20 125 00 407
16 14,764 1,700 00 1.925 00 289 40 727 00 408
12 7,000 98 05 1.132 75 199 67 225 00 409
0 0 8 7,367 298 06 2,050 88 175 56
148 75 410
0 0 3 3,914 328 62 353 76
266 10 96 00 411
20 P. D, 44
F in a n c ia l  Statem en t
Commonwealth of M assachusetts in account with the Board of Free 
Public Library Commissioners.
Dec. 1, 1934, to Nov. 30, 1935.
A p p r o p r i a t i o n
Personal Services ..............................................
Expenses ...............................................................
Balance brought forw ard.................................
Total ..............................................................
$10,990 00 
10,000 00 
3 70
$20,993 70
E x p e n d i t u r e s
Personal services ...........................................................
Books and periodicals (g ifts to small lib raries).
Books for lending libraries.........................................
B in d in g ..............................................................................
Organization work with small libraries..................
Traveling expenses .......................................................
P r in t in g ............................................................................
Express and postage....................................................
Office supplies and furniture.....................................
Clippings, telegraph and telephone..........................
Miscellany ........................................................................
$ 993 49
1,478 45 
221 39 
4,120 30 
1,824 33 
166 11 
587 98 
406 28 
113 11 
85 97
10,989 50
9,997 41
T o ta l...........................................................................  $20,986 91
Unexpended balance ....................................................  6 79
41
*
